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June 8, 1997
UM STUDENTS EARN DEGREES 
M ISSOULA -
The University of Montana—Missoula conferred 1,828 degrees at its 100th commencement
The total includes 84 certificates, 111 associate’s, 1,190 bachelor’s, 327 master’s,
75 juris doctor’s, 36 doctoral degrees and five education specialist’s. Forty-nine students earned two 
degrees each.
Editors: The enclosed list of students were degree candidates at the end of spring semester and 
were therefore eligible to participate in commencement ceremonies.
Black Eagle: Mary Dagel; Box Elder: Amanda Lynn Morsette, Pamela Kay Geboe; Browning: 
Kenny A. Bird, Tarissa Lynn Spoonhunter, Timothy James Phillips; Cascade: Travis Brian Peterson; 
Chester: Gail Gwen Morkrid; Choteau: Brandie Marie Braun, Jack Barger Hodgskiss, Karen De 
Herman, Lee R. Anderson, Steven P. Dice, Travis Hjelvik Sherman; C onrad: Bret S. Jackson, Jason 
Dale Williams, Jennifer Stacy Brownell; Cut Bank: Donald Joseph Maggi, Jessica Rye, Elizabeth 
Loftus; Dillon: Donna Waylett, Justin Schluessler, Stephen J. Fisk, Verlita Sugar; Fairfield: Candi 
L. Jones, Kari Lynn Swartz; Floweree: Karel Rae Shane; Great Falls: Erin Burch, Bart Nathaniel 
Preston, Benjamin Donnelly, Benjamin P. Doan, Brian H.J. Kim, Brittiny Leigh Hollow, Carl Eugene 
McKnight, Carl F. Thrasher I, Chad Westphal, Charleen Heintzelman-Peppenger, Charlotte Louise 
Wilson, Christian L. Tuttle, Colleen A. Baker, Colleen K. Johnson, Colton Jack Fatz, Craig M. 
Dickenson, Curtis L. Barrow, Daniel Wayne Franzen, Darren Vem Baker, Donald Thomas Olinger, 
Edward R. Goetz, Edward Thomas McNamee, Elizabeth Ann Foley, Eric B. Sedlacek, Eric Bliss, 
Eric J. Bergman, Heidi Marie Ackerman, James Anthony Quinn, James McAlden Kelly II, Jana Lee 
Gerard, Janice E. Petritz, Jason R. Nitschke, Jeffrey Erwin Knutson, Jennifer Rebecca Betz, John 
Lawrence Doucet III, Jon J. Kasper, Joseph Michael Gambrell, Julie Ann Eklund, Kristen Marie 
Cobb, Laura J. Feist, Leo Rivers, Lisa M. Eaton, Lisa Marie Garber, Lyle Bruce Arnold, Meghan 
McMeel Rydell, Michael William Collier, Michelle Lynn Arnold, Nicole R. Palagi, Paul Alan Evans, 
Randy Scott Virgin, Rita Ann Schmidt, Robert Michel Conway, Runelle Marie Beyer, Samone Patricia 
Tessmer, Shay Nicole Sunderland, Stacy Ann Dolderer, Stuart Craig Killian, Susan Elizabeth Bartow, 
Tiffany Michelle Hall, Tracy Glenn Stone, Travis P. Thoroughman, Tyler Reed Armstrong, Veta Rae 
Schlimgen; Harlem: Gloria Gone Shopteese, Jennifer Leigh Stiffarm, MariLyne Gray, Roberta L. 




Jennie Faye Jennings, Jonathon James Richter, Julie R. Sather, Kathryn Witt Donaldson, Lori Beth 
Naber, Nicole Renee Frideres, R. Eric Beyer; Highwood: Kory Jason Kolste; Lewistown: Cindie Lee 
Shinnick, Kenneth W. Roberts, Todd Steven Gore; Moore: Mark R. Taylor; R udyard: Amy Karen 
Hybner; Shelby: Brent Robert Woldtvedt, Marie Flesch Gage, Matthew A. Christianson; Sun River: 
Shawna Lea Higgins; Sunburst: Robyn Fae Stene; Valier: Nikki Seifert; W hite Sulphur Springs: 
Blake A. Heggen, Brandon Travis Bakken, Kami L. Bums, Cory Kathleen Roberts, Justin Thomas 
Sereday; Wolf Point: Justin Henry Halverson, Michael Allen Touchette.
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